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La isonimia es frecuentemente utilizada para efectuar estimaciones de con-
sanguinidad. A su vez, el método de los pares repetidos permite inferir si la 
población en estudio presenta subdivisión. Ambos métodos pueden aplicarse a 
registros de población en que se detallan los apellidos de los cónyuges, como 
el censo de 1795 para la provincia de Córdoba, que se analiza en este trabajo. 
Se consideró aquí el grupo etno-social de los “españoles”, numéricamente 
mayoritario en el registro. Con el objeto de estimar la consanguinidad, se 
realizaron análisis mediante isonimia tanto a escala provincial como a nivel 
de las unidades administrativas (curatos) individuales. Para apreciar qué tan 
diferenciadas genéticamente estaban aquéllas se estimó el F
st
 promedio, y para 
conocer si existió subdivisión poblacional dentro de las unidades de análisis 
se aplicó la metodología de pares repetidos. A nivel provincial, se observó 
que la población analizada presentaba baja consanguinidad y diferenciación 
promedio. A escala de curatos no se manifestó preferencia por cónyuge con el 
mismo apellido, a la vez que se evidenció subdivisión poblacional en casi to-
dos ellos. Estos resultados parecen reflejar una estrategia tendiente a preservar 
alianzas familiares evitando al mismo tiempo uniones consanguíneas.
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